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4780. AUBENAS, ROGER, y RICARD, ROBERT: L'Église et' la Renaissance, 1449-1517 
o(Histoire de l'ÉgLise ... publiée sous la direction de A. Fliche"et V. Mar-
tín, t. XV). Bloud et Gay. Paris, 1951. 395 p. 8.0 
Rec. Dom Léon Robert. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLVIII (1953), 
301-305. Observaciones críticas. 
4781. JUAMBELZ S. l., IEsus: Index Bibliographicus Societatis Iesu, 3 (1939), 
4 (1940-1950). Romae 1941-1953, 8.0 , S. 197 und XV + 802. 
Rec. L. Polgár, S. 1. «Archivum Historicum Societatis Iesu», XXIII (954), 
152-153. Presentación de la obra. 
4782. FELIU y QUADRENY, SEBASTIÁN: órdenes de Caballería Pontificias. Ma-
llorca, 1950. 117 p. 
Rec. S[antos] G[arcía] L[arragueta]. «Hispania», XII (1952), 473-474. Señala 
gravísimas deficiencias en la obra. 
4783. SARAIVA, ANTÓNIO JosÉ: História da Cultura em Portugal. Volume I y n. 
«Jornal do" Foro». Lisboa, 1950. 
Rec. 1. S. Révah. IIBulletin des études portugaises et de 1'Institut Fran!;ais 
au Portugal», VI (1952), 255-258. Comenta la originalidad del plan, basado en 
consideraciones sociológicas. Observaciones sobre la historiografía portuguesa 
del siglo xv. 
4784. GRABÉ, ALEXANDRE-ALFru:n: La Faculté de Médecine de Bordeaux aux 
XV et XVI síécles. Bii~re, Bordeaux, 1952. XX+161 p., 30 láms. 
Rec. Y[ves] Renouard. IIAnnales du Midi» , LXV (1953), 223-225. Hace obser-
var que ya en 1314 había en Burdeos un cirujano pagado por el municipio: 
el español Martínez «de Vera». Se refiere, además, al magisterio de algunos 
médicos israelitas españoles o portugueses emigrados, durante el siglo XVI. 
4785. TIEGHEM, PAUL VAN: Historia de la literatura universal. Estudio pre-
liminar de Philippe van Tieghem. Traducción Rafael Tasis. Arimany. 
Barcelona, 1953. 611 p., 167 figs. 
Rec. Fernando González OUé. IIArbor», XXVII (954), 684-687. 
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Obras de conjunto 
4786. Diccionario de historia de España (n.o 46). 
Rec. Javier MalagÓn. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington, 
D. C.), III (953), 323-324. 
4787. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: En torno al concepto de España. 110 crece o 
muere». Madrid, 1951. 
Rec. IIBoletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 276. 
4788. GARCÍA ESCUDERO, JosÉ MARÍA: España, pie a tierra (n.o 2393)" 
Rec. Manuel Alonso García.. «Arbor», XXVIII (954). 671-673. Síntesis. 
4789. SARABIA Redentorista, RAMÓN: La España de hoy y la España de ma-
ñana (n.o 1843). 
Rec. J. M. G[ranerol. «Razón y Fe», CXLIX (1954), 200-201. 
Rec. F. P. «Liturgia», VIII (1953), 310. Breve comentario. 
4790. MAEZTU, RAMIRO DE: Defensa de la Hispanidad (n.o 1842). 
Rec. Antonio Sancho. «Studia», XXV (1953). 244. Breve nota. 
4791. Unidad y variedad del Valle del Ebro (n.o 53). 
Rec. Alfredo Floristán. «Arbor», XXVI (953), 466-467. 
4792. GAY DE MONTELLÁ, R.: Valoración hispánica en el Mediterráneo. Estu-
dios de pOlítica internacional. Espasa Calpe. Madrid, 1952. 378 p. 
Rec. J[ulio] S[alom] C[osta]. «Hispania», XII (1952), 450-452. Buen resumen 
del contenido. 
4793. Las comunicaciones euroafricanas a través del estrecho de Gibraltar. 
Tomo I (n.o 1868). 
Rec. Ladislao Gil Munilla. «Arbor», XXVI (1953), 153-154. Nota del contenido 
de varios artículos. 
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4794. HISPANUS: EL Estrecho de Gibraltar (n.o 3219). 
Rec. «Africa», X (1953), 621. 
4795. GONZÁLEZ DE AMEZÚA y MAYo, AGUSTÍN: Opúsculos histórico-litera-
rios, III (n.o 2394). 
Rec. M[ariano] Baquero. IIArbor», XXV (1953), 249-251. 
Metodología, fuentes y ciencias auxiliares 
4796. SÁNCHEZ ALONSO, B.: Historia de la Historiografía española. Tomo lII. 
Publicaciones de la Revista de Filología Española. Madrid, 1950. 
Rec. Teodora de la Villa. «Revista de Estudios Políticos», núm. 68 (1953), 
145-146. 
4797. SÁNCHEZ ALONSO. BENITO: Fuentes de La historia españoLa, e hispano-
americana (n.o 83). 
Rec. Merino. «Archivo Ibero Americano», XIII (1953), 505-506. Recalca la 
dificultad de localizar lo que se busca. 
4798. Guía de Los Archivos de Madrid (n.o 1050>. 
Rec. José Antonio Pérez-Rioja. «Hispania», XIII (1953), 644-646. 
4799. Los Archivos de Barcelona, 1. Ciudad (n.o 69). 
Rec. José Antonio Pérez-Rioja. «Hispaniall, XII (1952), 610-611. Relaci6n de 
los archivos. 
4800. CASTRO, JOSÉ RAM6N: Catálogo del Archivo General de Navarra. Sec-
ción de Comptos (n.os 65, 1849 Y 3171). 
Rec. S[antos] G[arcía] L[arragueta]. IIHispania», XIII (1953), 327-329. Des-
taca la importancia. 
Rec. de vols. III y IV. A. Yrigaray. «Príncipe de Viana», XIV (1953), 222. 
4801. BALAGUER, FEDERICO: Archivos alto-aragoneses. «Argensola», 1 (1950), 
80-81. 
Rec. E. Gimeno. «Pirineos», VIII (1952), 380. 
4802. BERRUEZO, JosÉ: Historia del Archivo GeneraL de Guipúzcoa (n.o 4015). 
Rec. J. Tudela. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LIX (1953), 413. 
Noticia. 
Rec. F. A. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País». IX 
(1953), 282. 
4803. MARTÍNEZ BARA, JosÉ ANTONIO: Archivo Histórico de Huesca. Catálogo 
de fondos genealógicos (n.o 1052). 
Rec. R[icardo] del Arco. «Argensola», 111 (1952), 385-386. 
4804. MARTÍNEz BARA, MARiA ASUNCIÓN: El Archivo Histórico Provincial. 
«Argensola», 1 (1950), 363-368. 
Rec. E. Gimeno. «Pirineos», VIII (1952), 381. Síntesis. 
4805. LLADÓ Y FERRAGUT, JAIME: Catálogo de la sección histórica deL Archivo 
Municipal de La villa de Binisalem (Baleares). Documentos y noticias 
ín.o 1054). 
Rec. S[antos] G[arCÍa] L[arragueta]. «Hispania», XIII (1953), 646. Nota del 
contenido. 
4806. DURÁN GUDIOL, ANTONIO: El archivo de la CatedraL. «Argensolall, 1 
(1950), 81-83. 
Rec. E. Gimeno. «Pirineosll, VIII (1952), 380. Síntesis. 
4807. [PAZ REMOLAR, RAMÓN Y LóPEZ DE TORO, JOsÉ]: Inventario general de 
manuscritos de la BibLioteca NacionaL: 1 (1 a 500) (n.o 3169). 
Rec. E[loy] Benito Ruano. «Arbor», XXVII (1954), 680-682. 
Rec. A[ngell C[ustodio] Vega. «Ciudad de DiOSIl, CLXV (1953), 640-641. Des-
cripción y observaciones de carácter general. 
4808. MANSILLA, DEMETRIO: Catálogo de los Códices de la Catedral de Bur-
gos (n.o 2403). 
Rec. Eloy Benito Ruano. «Arbor», XXV (1953), 495-496. 
Rec. L[uciano] Huidobro y Serna. «Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez», X (1952-1953), 685. 
4809. LLAMAS, JosÉ: Los manuscritos hebreos de la Universidad de Sala-
manca. «Sefarad», X (1950>, 263-279, 1 lám. 
Rec. J[osefa] Figuls. «Pirineos», VIII (1952), 384. 
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4810. DURÁN SANPERE, AGUSTÍN: Un programa de Museos y otros centros de 
. cultura en Cataluña (n.o 78). 
Rec. José María O[rdóñez). «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LIX 
(1953), 420. 
4811. DURÁN GUDIOL, ANToNIo: El Museo Episcopal y Capitular de Arqueo-
logía Sagrada. «Argensola», 1 (1950), 192-194. 
Rec. E. Gimeno. «Pirineos», VIII (1952), 381. Síntesis. 
4812. OLIVA PRAT, MIGUEL: Catdlogo de los vidrios del Museo de Gerona. 
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», V (1950), 113-157, 6 fi-
guras, VII láms. . 
Rec. E. Ripoll Perelló. «Pirineos», VIII (1952), 398. 
4813. Selección de conferencias y trabajos realizados durante el Curso de 
Interventores 1951-52 (n.o 1848). 
Rec. Carmen Martín de la Escalera. «Cuadernos de Estudios Africanos», nú-
mero 23 (1953), 125. Breve nota del contenido. 
4814. CONTE y LACAVE, AUGUSTO: Exposición del Libro Antiguo del Mar 
(n.o 3218). 
Rec. «Revista General de M"rinall, CXLIV (1953), 735-736. 
4815. SEGURA CORVASÍ, ENRIQuE: tndice de la Revista de Occidente (n.o 2416). 
Rec. M[iguel] Dol!;. «Argensola», IV (1953), 194-195. 
4816. Anales de la Academia Matritense del Notariado. Instituto Editorial 
Reus. Centro de Enseñanzas y Publicaciones, S. A. Madrid, 1953. 753 p. 
Rec. Julio Calvillo. «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», XXVII 
(1953), 512-521. Análisis de cada uno de los artículos. 
4817. «Arrahona». Revista del Museo de Sabadell. Sabadell, 1950. 
Rec. J[uan) Maluquer de Motes. «Pirineos», VIII (1952), 163-164. 
4818. Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón. Vol. IV. C. S. 1. C., Es-
cuela de Estudios Medievales. Zaragoza, 1951. 738 p. 8.0 
Rec. Marcelin Defourneaux. «Revue Historiquell, CCX (1953), 356-357. Nota 
del contenido. 
4819. Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón. Vol. V. Escuela de 
Estudios Medievales de Aragón. Zaragoza, 1952. 850 p. 
Rec. R[icardo) del Arco. «Argensola», IV (1953), 279-281. Resumen de los 
artículos. 
4820. Estudios de historia social de España, vol. 11 (n.o 130). 
Rec. José Fernández de Velasco. «Revista Iberoamericana de Seguridad So-
cial», Il (1953), 161-163. 
Rec. de vols. I y Il Marcelin Defourneaux. «Revue Historiquell, CCX (1953), 
357-360. Nota del contenido. 
4821. VALLS-TABERNER, FERRAN: Obres selectes (n.o 1858). 
Rec. J. Vives. «Analec.ta Sacra Tarraconensia», XXV (1952), 197-198. Comen-
tario. 
Rec. O. S. «Revista Jurídica de Cataluña», LXX, 476-477. 
Rec. P. B. «Revista de la Universidad de Oviedo. Facultad de Derecho», XIII 
(1953), 164-167. 
4822. MARTÍN GRANIZO, LEÓN: Necrología y bibliografía del Excmo. Sr. Don 
Rafael Altamira (n.o 1075). 
Rec. L. S. S. «Revista de la Universidad de Oviedo. Facultad de Derecho», XIII 
(1953), 145-150. Extenso resumen, destacando la vinculación de Altamira a 
la Universidad ovetense. 
4823. TORRES BRULL, FEDERICO: Bibliografía de Manuel de Montoliu (n.o 204). 
Rec. Valentín García Yebra. «Arbor», XXVI (1953), 159-160. Sintesis. 
4824. VIVES, JosÉ: Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda. 
C. S. l. C. Instituto Jerónimo Zurita (Comisión de Barcelona)-Balme-
siana (Biblioteca Balmes). Barcelona, 1942. 299 p., 20 láms., 1 mapa. 
Rec. P. Avelino de Jesus da Costa. «Revista Portuguesa de Históriall, 111 
(1947), 501-505. Añade algunas inscripciones portuguesas y hace unas correc-
ciones de detalle. 
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4825. GÓMEZ MORENO, M.: De epigrafía vizcaína. «B'oletín Real Academia 
Historia», CXXVIII (1951), 197-217. 
Rec. B[iblioteca] H[ispana]. «Pirineos», VIII (1952), 410. 
4826 .. PALACIO y DEL PALACIO, MARQUÉS DE VILLARREAL DE ÁLAVA, JOSÉ MARÍA DE: 
Fundamentos, directrices, exposición y técnica de un sistema numérico 
y matemático de ubicación, clasificación y catalogación genealógicas 
aplicable al estudio y formación de los árboles de costados y a los 
trabajos de investigación de toda clase de expedientes de pruebas de 
genealogía, Limpieza y nobleza de sangre. Gráficas S, O. S. Madrid, 
1952. 31 p. 
Rec. «Hidalguía», I (1953), 408-409. 
4827. LAsso DE LA VEGA, MARQUÉS DEL SALTILLO. MIGUEL: Historia Nobiliaria 
Española. (Contribución a su estudio). Madrid, 1951-1953. 2 vols.: 
XVI + 596 p. Y VIII + 534 p. 
Rec. F. N. F. «Hidalguía», I (1953), 686-687. Estudia la distribución geográ-
fica de los señoríos, y juzga la institución de los mayoraz&os. 
4828. ATIENZA, BARÓN DE COBOS DE BELCHITE, JULIO DE: Nobiliario Español. 
Diccionario heráldico de apellidos españoles y de títulos nobiliarios. 
Ed. Aguilar. Madrid, 1948. XVI+1.779 p. 
Rec. «Hidalguía», I (1953), 685-686. 
4829. Anuario Español del Gran Mundo. Gráficas Espejo, S. A. Madrid. 
1.051 p. 
Rec. J. Cardona. «Archivos de Genealogía y Heráldica», I (1952), 195-196. 
4830. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, FRANCISCO: Nobiliario de Canarias. Obra 
ampliada y puesta al día por una junta de especialistas. Tomo 1. 
J. Régulo, Editor. La Laguna, 1952. LIX+967 p., 103 láms., con grabs. 
850 ptas. 
Rec. León Martín-Granizo. «Hidalguía», I (1953), 401-407. Glosa profusa. 
Rec. Ventura Doreste, «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), 
268-273. Reflexiones. 
4831. OLAVARRÍA, JULIÁN: Linajes alaveses. Los Señores de Ayala «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», VII (1951), 
531-538. 
Rec. J[osé] C[ardona] E [steller]. «Archivos de Genealogía y Heráldica», 1 
(1952), 196. 
4832. RAMIS DE AYREFLOR y SUREDA, JOSÉ: La Nobleza Mallorquina y el 
Conde Malo. Edic. R. O. D. A. Palma de Mallorca, 1950. 169 p. 
Rec. J[osé] C[ardona] E[steller]. «Archivos de Genealogía y Heráldica», I 
(1952), 193-194. 
4833. DÁVILA JALÓN, V ALENTÍN: Los «Aparicio» de la anteiglesia de Arrieta 
(Vizcaya), de las viLlas de Brías (Soria) y Gumiel de Izán (Burgos). 
Estudio heráldico, genealógico, bibliográfico. Ed. Prensa Española. Ma-
drid, 1953. 174 p., 16 láms. 
Rec. «Hidalguía», II (1954), 201. 
4834. DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: Nobiliario de la Villa de Guzmán (Burgos). 
Prólogo de D. Francisco Mendizábal. Imp. Prensas Españolas. Madrid, 
1949. 85 p., 4 láms. 
Rec. «Hidalguía», I (1953), 407-408. 
4835. SOLANA, MARCIAL: La Heráldica en el Valle de Villa escusa. Diputación 
Provincial de Santander y C. S. I. C. Centro de Estudios Montañeses. 
(Biografía, Heráldica, Genealogía. ID. Editorial Cantabria, S. A. San-
tander, 1952. XVIII + 112 p., X láms. (22 cm.). 
Rec. J. de V. «Estudios Segovianosll, IV (1952), 249-251. 
4836. LÁZARO CARRETER, FERNANDO: Diccionario de términos filológicos 
(n.o 3205). 
Rec. Miguel Dol!;. «Arbor», XXVII (1954), 127-128. 
4837. IRmARREN, JosÉ MARÍA: Vocabulario navarro, seguido de una colección 
de refranes, adagios, dichos y frases proverbiales (n.o 118). 
Rec. «Príncipe de Vianall, XIII (1952), 503. 
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4838. LÓPE.l MENDIZÁBAL, 1.: La Lengua Vasca. Gramática. Conversación. 
Diccionario. Editorial Vasca «Ekin» (Biblioteca de Cultura Vasca). Bue-
nos Aires. 369 P. 
Rec. José Roca. <cPirineos», VIII (1952), 393-394. 
4839. MOLL, FRANCISCO DE B.: Gramática histórica catalana (n.o 114). 
Rec. M[iguel] Dol~. «Argensola», IV (1953), 90-91. 
4840. BADÍA MARGARIT, ANTONIO: Gramática histórica catalana (n.o 113). 
Rec. L. Casasnovas Marqués.. «Pirineos», VIII (1952), 394-395. Amplia noticia 
del contenido. 
4841. GARCÍA DE DIEGO, V.: El oatalán, habla hispánica pirenaica (n.o 115). 
Rec. José Roca. «Pirineos», VIII (1952), 393. Síntesis. 
4842. ALONSO, AMADo: Estudios lingüísticos. Temas españoles. Ed. Gredas 
(<<Biblioteca Románica Hispánica»). Madrid, 1951. 348 p. 
Rec. B. Pottier. <eQuaderni Ibero-Americanill, núm. 14 (1953), 378-379. 
4843. ARAMÓN 1 SERRA, R.: «Estudis Romanicsll publicats a cura de. Vol. 11. 
«Institut d'Estudis Catalans». Barcelona, 1949-1950. 352 p. 
Rec. Martín de Riquer. «Revista Valenciana de Filología», II (1952), 101-103. 
Recensión de cada uno de los artículos aparecidos en dicha revista. 
4844. ALVAR, MANUEL: Atlas lingüístico de Andalucía. Cuestionario. Univer-
sidad de Granada (Seminario de Gramática Histórica). Granada, 1952. 
XVI+120 p. 
Rec. B. Pottier. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 341. 
4845. RODRÍGUEZ-CASTELLANO, LORENZO: La variedad dialectal del alto ,Aller. 
Carta-prólogo de Ramón Menéndez Pidal. C. S. l. C. Instituto de Estu-
dios Asturianos. Oviedo, 1952. 349 p., 5 láms. 
Rec. Constantino García. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LVIII 
(1952), 557-558. Nota del contenido. 
Rec. Fernando Huarte. «Revista de Archivos. Bibliotecas y Museosll, LIX 
(1953), 416-418. Noticia del contenido. -
4846. GONZÁLEZ GUZMÁN, PASCUAL: Notas de léxico alto aragonés (rueca, su-
chubiL) (n.o 1865). 
Rec. M[iguel] Dol~. «Argensola», IV (1953), 289. 
4847. RAMÓN y FERNÁNDEZ OXEA, JOSÉ: O BaraUete. Jerga de los oficios am-
buLantes de La provincia de Orense (n.o 3213). 
Rec. L. M. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Paísll,IX 
(1953), 174. 
4848. SECO DE LUCENA PAREDES, LUIS: Notas de toponimia granadina. Los pue-
blos llamados «HuétoTJ>. «Al-Andalusll, XVII, núm. 1 (1952), 221-222. 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 275. Nota del con-
tenido. 
4849. MICHELENA, LUIS: Apenidos vascos (n.o 3209). 
Rec. M. A. Q. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», 
IX (1953), 279-281. Encomiástica. 
4850. IGLÉSIES, JOSEP: tndex eLementaL de matéries i punts de vista geogra-
fics per a facilitar l'estudi d'una locaHtat cataLana (n.o 123). 
Rec. J[uan] Vilá Valentí. «Pirineos», VIII (1952), 186-188. Comentario crítico. 
4851. DAVILLIER, BARÓN DE: Viajes por España. Ediciones Castilla. 1949. 
Rec. Carlos Buey Suárez. «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Me-
neses», núm. 10 (1953), 321-324. Señala las referencias a Palencia. 
4852. PONS, JosÉ: Menschenreste verschiedenen ALters aus den Ausgrabun-
gen in Ampurias (Gerona, Spanien). «Homo», n, núm. 3 (1951), 123-124. 
Rec. J. F. C. «Antropología y Etnología», VII (1952), 587. 
Historia. politica, social y cultura.l 
4853. URMENETA, M.: EL Pirineo Occidental. (Esquema impresionista de sus 
vicisitudes militares.) «Ejército» (1951), 35-40. 
Rec. B[ibliotheca] H[ispana]. «Pirineos», VIII (1952). 382. 
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4854. JAVIER RE MUR, ÁUREA: La Orden de Calatrava en Portugal. «Boletín 
de la Real Academia de la Historia», CXXX (952), 323-376. 
Rec. F. «Archivos de Genealogía y Heráldica», 1 (1952), 197. 
4855; MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Castillos y fortalezas de la provincia de 
Alicante. (Fuentes para la historia de la provincia de Alicante.) Artes 
Gráficas Alicante. Alicante, 1951. 60 p. 
Rec. «Hidalguía», 1 (953), 408. 
4856. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Plazas fuertes y castillos en tierras gerundenses 
(n.o 147). 
Rec. de la La edición B[ibliotheca) H[ispana). «Pirineos», VIII (1952), 382. 
Rec. de la 2.3 edición Juan de Zavala. «Razón y Fe», CXLVIlI (1953), 200. 
4857. BARCELÓ, JosÉ LUIS: Historia económica de España. Afrodisio Aguado, 
S. A. Madrid, 1952. 308 p. 8.0 
Rec. Julián Esperanzado. «Fomento Social», VIII (953), 227-228. 
4858. FERNÁNDEZ-CARVAJAL, RODRIGO: Economía y Razón (n.o 2434). 
Rec. Rodrigo Fernández - Carvajal. «Cuadernos Hispanoamericanos», XVII 
(953), 351-354. Reproduce varios párrafos del estudio reseñado. 
4859. QUELLE, OTTO: Densidad de población y tipo de poblamiento de distin-
tas regiones españolas. «Estudios Geográficos», núm. 49 (1952). 
Rec. Vicente Sánchez Muñoz. «Revista de Estudios de la Vida Local», XII 
(1953), 465-466. El artículo recensionado apareció en 1917 con el título: Antro-
pographische Studien aus Spanien. 
4860. ARCO, RICARDO DEL: Notas históricas de economír! oscense. ¡¡Argensola». 
I (1950), 101-122. 
Rec. E. Gimeno. «Pirineos», VIII (1952), 380. 
4861. TORRES BALBÁS, L.; CERVERA, L.; CHUECA, F.; BIDAGOR, P.: Resumen 
histórico del urbanismo en España (n.o 4083). 
Rec. J. C. «Revista de Estudios de la Vida Local», XIII (1954), 278-280. 
4862. MAsIÁ DE Ros, ÁNGELES: Derechos señoriales y dominicales en la co-
marca de Gerona. «Anuario Historia Derecho Español», XIX, 547-556. 
Rec. B[ibliotheca] H[ispana). «Pirineos», VIII (1952), 382. 
4863. MINGUIJÓN, SALVADOR: Historia del derecho español (n.o 4069). 
Rec. Augusto Vicente y Almela. «Revista General de Derecho», IX (1953), 332. 
Rec. Jorge Olivar Daydí. «Revista Jurídica de Cataluñ3», LXX (1953), 478-479. 
Señala algunas lagunas referentes al derecho catalán. 
4864. ELGUERA, EDUARDO R.: La influencia del Derecho romano en nuestra 
vida jurídica. «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» 
(Buenos Aires), VII (1952), 725-760. 
Rec. A. S. O. «Revista de Estudios Políticos», núm. 70 (1953), 259. 
4865. FERNÁNDEZ ASIAlN, EUGENIO: Estudios de Derecho Foral Navarro 
(n.o 2440). 
Rec. Juan Santamaría Ansa. «Revista Jurídica de Cataluña», LXX (1953), 
376-377. 
Rec. A. Yrigaray. «Príncipe de Viana», XIV (1953), 225. 
4866. CAMPS I ARBOIX, JOAQUrn: Modernitat del Dret catala (n.o 136). 
Rec. S. «Revista Jurídica de Cataluña», LXX (1953), 583·584. Encomiástica; 
sólo censura el tono pOlémico del título. 
Rec. Pascual Marín Pérez. «Revista de Derecho Privado», XXXVII (1953), 
1067-1068. Comentario desfavorable. 
Rec. José M.a Pou de Avilés. «Revista General de Legislación y Jurispruden-
cia», XXVI (1953), 197-200. Buen resumen y comentario. 
4867. DURÁN GUDIOL, ANTONIO: El derecho capitular de la Catedral de Huesca 
desde el siglo XIII al XVI. «Revista Española de Derecho Canónico», 
núm. 20 (1952). 
Rec. F[ederico) Balaguer. «Argensola», IV (1953), 196. Nota del contenido. 
4868. LóPEZ SANTOS, LUIS: Influjo de la vida cristianu. en los nombres de 
pueblos españoles (n.o 1103). 
Rec. J. Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXV (1952), 206-207. Comen-
tario crítico. 
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4869. HERRERA ARMIGO O. M., JUAN BAUTISTA: El voto de Redención en la 
Orden de la Merced. Santiago de Chile, 1951. VIII+158 p. (19 x 13). 
Rec. J. Ochoa S. 1. «Estudios Eclesiásticos», XXVIII (1954), 265. 
4870. PUERTO, MIGUEL DEL: Monasterios de Cataluña. «Banco Vizcaya», XVIII 
(1949), 35-40. 
Rec. B[ibliotheea] H[ispana]. «Pirineos», VIII (1952), 382. 
4871. PLA CARGOL. JOAQUÍN: Tradiciones, santuarios y tipismo de las comar-
cas gerundenses. Gerona-Madrid, '1950. 467 p. 
Rec. Messeguer Fernández. «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 254. 
4872. GUASP GELABERT PBRO., BARTOLOMÉ: Eremitismo. luliano. La Virgen en-
tre los eremitas mallorquines. Edit. Mallorquina de Francisco Pons. 
Palma de Mallorca, 1952. 232 p. <16 x 11). 
Rec. Francisco Segura. «Razón y Fe», CXLIX (1954), 196. 
4873. MARINIs, TAMMARO DE: La biblioteca napoletana dei re d'Aragona. Hoe-
pli. Milano, 1947-1952. 4 volumi in-foglio con 402 tavole ed ottanta 
facsimili. 
Rec. L. E. aQuaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 377-378. 
4874. DOMÍNGUEZ BORDONA, JESÚS: El Escritorio y la primitiva Biblioteca de 
Santes Creus. Noticia para su estudio y catálogo de los Manuscritos 
que de dicha procedencia se conservan. Instituto de Estudios Tarraco-
nenses «Ramón Berenguer IV». Excelentísima Diputación Provincial 
de Tarragona. Tarragona, 1952. 153 p., 10 láms. 
Rec. J[esús] E[rnesto] Martínez Ferrando. «Analecta Sacra Tarraconensia», 
XXV (1952), 201-204. Amplio resumen del contenido. 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LI! (1952), 415-
416. Resumen del contenido. 
4875. Diccionario de Literatura. 2.& edición. Revista de Occidente. 
Rec. Vicente Marrero Suárez. «Arbor», XXVI (1953), 297. 
4876. GALLO, UGO: Storia della letteratura spagnola. Academia. Milano, 1952. 
750 p. 
Rec. Annamaria Gallina. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 376-377. 
4877. BRENAN, GERALD: The Literature oi the Spanish People. From Roman 
Times to the Present Day. Ca¡nbridge University Press. Cambridge, 
1951. XVIII+496 p. 
Rec. Andrés Soria. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 
311-313. Comentario y notas. 
4878. VARELA JÁCOME, BENITO: Historia de la Literatura Gallega. Santiago de 
Compostela, 1951. 363 p. 
Rec. D. de Castillo-Elejabeytia. «Anales de la Universidad de Murcia», XI 
<1952-53), 770-772. 
4879. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Literatura española hasta fines del siglo XV. 
Antigua Librería Robredo. México. 352 p. 17'50 dól. mejicanos. 
Rec. M. M. «Quaderni lbero-Americani», núm. 14 (1953), 366. 
4880. ALONSO, DÁMASO: Poesía española. Ensayos de métodos y límites esti-
lísticos. Ed. Gredos. Madrid, 21952. 
Rec. Enrique Moreno Báez. «Cuadernos Hispanoamericanos», núm. 44 (1953), 
247-249. 
4881. GOROSTIAGA BILBAO, JUAN: Épica y lírica vizcaína antigua (n.o 144). 
Rec. J[osé] P[érez] V[idal]. «Revista de Dialectología y Tradiciones Popula-
reSlJ, IX (1953), 360-361. 
4882. SIMÓN DiAZ, JOSÉ: Bibliografía de la Literatura Hispánica. III (n.o 1116). 
Rec. Alfredo Carballo Pi cazo. «Cuadernos Hispanoamericanos», XVII (1953), 
232-237. Nota del contenido; añade algunas referencias omitidas. 
Rec. José Antonio P[érez] Rioja. ~«Revista de Archivos, Bibliotecas y MuseoslJ, 
LIX (1953), 418-420. Noticia del contenido. 
Rec. Martín de Riquer. «Arbor», XXV (1953), 505-507. Valoración comparativa. 
Rec. vols. II (n.o 143) y III: F. Aparicio. «Razón y FelJ, CXLIX (1954), 197-198. 
Rec. vols. I-III: José E. Vargas. «Revista Interamericana de Bibliografía» 
(Washington, D. C.), III (1953), 302-303. 
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4883. MENÉNDEz y PELAYO, MARCELINO: Bibliografía hispano-latina clásica. 
Vols. IX y X (n.s 3238 y 3239). 
Rec. F. Aparicio. «Razón y Fe», CXLIX (1954), 100. 
Rec. Miguel Dole;. «Arbor», XXV (1953), 272-274. 
Rec. R[icardo] del Arco. «Argensola», IV (1953), 284. 
4884. VOSSLER, KARL: España y Europa. (Obra póstuma.) Instituto de Estu-
dios Políticos. Madrid, 1951. 
Rec. Giovanni M.a Bertini. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 l1953), 361. 
4885. CossÍo, JosÉ M.a DE: Fábulas Mitológicas en España. Espasa-Calpe. Ma-
drid, 1952. 
Rec. Rafael Ferreres. «Revista Valenciana de Filología», II (952), 99-100. 
4886. Els Nostres Classics. 
Rec. Miquel Batllori S. 1. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 370-371. 
Comentario sobre todos los libros aparecidos desde 1947 en la colección de 
textos medievales catalanes E.Is Nostres Classics. 
4887. PÉREZ VIDAL, JosÉ: Endechas populares en tristrofos monorrimos. Si-
glos XV-XVI. J. Régulo. La Laguna, 1952. 55 p. 
Rec. Nieves de Hoyos Sancho. «Revista de Dialectología y Tradiciones Popu-
lares», IX (1953), 171-172. 
Rec. María Rosa Alonso. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), 
280-282. Comentario. 
4888. FERRATER MORA, JosÉ: Existirá una filosofia espanhola? (n.o 4072). 
Rec. R. B. P. «Revista de Estudios Políticos», XLVIII (1953), 230-231. • 
4889. SALAZAR, ADOLFO: La Música en España (La Música en la cultura espa-
ñola). Espasa-Calpe. Buenos Aires, 1953. 
Rec. Leopoldo Querol. «Arbor», XXVII (1954), 309-311. 
4890. Seminario de Arte Aragonés. Vol. V. Zaragoza, 1953. 151 p., fotogra-
bados. 
Rec. F[ederico] Balaguer. «Argensola», IV (1953), 190-191. 
4891. SOLDEVILA, CARLOS: Cataluña. Arte. Vida. Paisaje. Pórtico de Juan Ma-
ragall. Ed. Aedos. Barcelona, 1951. 375 p., 444 láms. y un mapa pleg. 
Rec. B[ibliotheca] H[ispana]. «Pirineos», VIII (1952), 194-195. Índice de capí-
tulos. 
Rec. L. Gil Munilla. «Arbon>, XXVI (1953), 468. 
4892. TRENs PBRO., MANUEL: La Eucaristía en el Arte Español (n.o 1134). 
Rec. Vicente Ferrán. «Archivos de Genealogía y Heráldica», 1 (1952), 194. 
4893. FONT, LAMBERTO: La Eucaristía. El tema eucarístico en el Arte de Es-
paña. Seix y Barra!. Barcelona, 1952. XLVII+145 p., láms. 
Rec. V. Ferrán. «Archivos de Genealogía y Heráldica», 1 (1952), 196. 
4894. GUERRERO LoVILLO, JosÉ: Guias artísticas de España. Sevilla. «Aries». 
Barcelona, 1952. 216 p. 
Rec. A. Malo. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 365-366. 
4895. CHUECA, FERNANDO: El Museo del Prado. Misiones de Arte. Madrid, 1952. 
Rec. J[osé] Camón Aznar. «Revista de Ideas Estéticas», XI (1953), 296-297. 
4896. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Imagineros españoles. Ed. Dalmau CarIes Pla. 
Gerona, 1953. 164 p., 63 grabados. 
Rec. J. M. Pita Andrade. «Arborl), XXVII (1954), 669-670. 
4897. POST, CHANDLER R.: Unpublished early Spanish Paintings in American 
and English Collections. «The Art Bulletim), XXXIV (1952), 279-283. 
Rec. F[ederico] Balaguer. «Argensola», IV (1953), 289-290. Síntesis. 
4898. LLUBIÁ MUNNÉ, LUIS MARÍA, Y LóPEZ GuzMÁN, MIGUEL: La cerámica 
murciana decorada. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de Murcia. Murcia, 1951. 51 p., XVI láms. 
Rec. Leopoldo Torres Balbás. «AI-Andalus», XVIII (1953), 252-253. 
4899. DUBLER, CÉSAR E.: La «Materia Médica» de Dioscórides. T'ransmisión 
medieval y renacentista. Vol. 1: La transmisión medieval 11 renacen-
tista y la supervivencia en la medicina popular de la «Materia Médica» 
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de Dioscórides estudiada particularmente en España y Africa deL Norte 
(n.o 1874). 
Rec. J[uan] Vernet. «Al-Andalus», XVIII (1953), 470-473. 
4900. VIOLANT I SIMORRA, R.: Art popuLar decoratiu a Catalunya. Barcelona, 
1949. 248 p., 190 figs., 45 láms. 
Rec. A. Panyella. «Pirineos», VilIl (1952), 412-413. 
4901. AMADES, J.: Refranyer Catala comentat. Editorial Selecta. Barcelona, 
1951. 274 p., 1 lám. 
Rec. B[ibliotheca] H[ispana]. «Pirineos», VIII (1952), 414. 
4902. AMADES, JOAN: Costumari Catala. El curs de L'any. Vol. 1: Hivern. 
957 p. Vol. II: Carnestoltes. Quaresma. Cicle Pasqual. 4012 p. Vol. II!: 
Corpus. Primavera. 918 p. Vol. IV: Estiu. 1091 p. Salvat Editores. Bar-
celona, 1950-1953. 
Rec. [Arturo] Llorens Opisso. «Arbor», XXVII (1954), 285-287. 
4903. AMADES, JOAN: Folklore de Catalunya. Il. Ed. Selecta. Barcelona, 1951. 
1396 p. 
Rec. M[igueI] Dol!;. «Argensola», IV (1953), 92-93. Nota del contenido. 
4904. ANnERSON, RUTH MATJLDA: Spanish costumes of Extremadura. New 
York, 1951. 334 p., un mapa y 393 figs. 
Rec. Nieves de Hoyos Sancho. «Antropología y Etnología», 6 (1952), 333-335. 
4905. lRIBARREN, JosÉ MARíA: EL patio de caballos. Zaragoza. 1952. ~ 
Rec. C. de L. «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», IX (1953), 
175. Folklore navarro. 
4906. VIOLANT I SIMORRA, R.: Mitología, folklore y etnografía del fuego en 
Cataluña. «Revist.a de Dialectología y Tradiciones Populares», VII 
(1950), 602-651; VIII (1952), 67-116. 
Rec. A. Panyella. «Pirineos», VIII (1952), 413-414, Resumen del contenido. 
4907. SERRA RÁFOLS, ELÍAS: De la cavada en Tenerife. Un caso concreto. Ho-
menaje a don Elías de Hoyos Sainz, 11. Madrid, 1950. 388-390. 
Rec. Luis Diego Cuscoy. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), 109. 
Nota. ' 
Historia local (por orden alfabético) 
4908. Actas y Comunicaciones de la I Asamblea IntercomarcaL de investiga-
dores del Penedes y Conca d'Odena. Martorell, 1950 (n.o 157). 
Rec. A. F. S. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», 1 (1953), 44. 
Rec. Manuel Riu. «Hispania», XII (1953), 621-623. Relación de los artículos. 
4909. PERDOMO GARCÍA. J.; Diccionario Histórico-Heráldico Municipal de Es-
paña. VoL. 1: ALava (n.o 1141). 
Rec. E[loy] Benito Ruano. «Hispania», XIII (1953), 329-331. 
4910. MAGDALENA LACAMBRA: FEDERICO; La Iglesia Colegiata de Alcañiz. Apun-
tes históricos. «El Noticiero». Zaragoza, 1944. 89 p. 
Rec. J[aime] Caruana. «Teruel», núm. 10 (1953), 269. 
4911. FLORENSA FERRER, ADOLFO: Conservación 1J restauración de monumen-
tos hist,óricos (1947-1953) (n.o 3270). 
Rec. X. X. {{Revista de Estudios de la Vida Locah>, XIII (1954), 131-132. 
'" 4912. CONSTANS, L. G.: Bañolas (n.o 1146). 
Rec. J[uan] Vilá Valentí. {(Pirineos», VIII (1952), 195-196. Comentario crítico. 
4913. CONSTANS, LUIS G.: EXpansión urbana de Bañolas. «Cuadernos del Cen-
tro de Estudios Comarcales de Bañolas», 1951. 32. 
Rec. J[uan] Vilá [Valentí]. «Pirineos», VIII (1952), 383. Nota del contenido. 
4914. CONSTANS, LUIS G.: Historia de govern de la vira. «Cuadernos del Cen-
tro de Estudios Comarcales de Bañolas» (1951), 32-33. 
Rec. J[uan] Vilá [Válentí]. «Pirineos», VIII (1952), 383. Nota del contenido. 
4915. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Historia de Belvís, lugar de la comar-
ca toledana de La Jara (n.o 1148). 
Rec. Vicente Sánchez Muñoz. «Revista de Estudios de la Vida Local», XII 
(1953), 638-639. 
Rec. Juan Mercader. «Hispania», XIII (1953), 665-666. 
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4916. LLOPIS BERTOMEU, VICENTE: Calpe (n.o 3273). 
Rec. F[rancisco] A. R[oca] T[raver]. «Hispania», XIII (1953), 664-665. 
4917. ÁLVAREZ O. S. B., JESÚS: Cardeña y sus hijos (n.o 1882). 
Rec. F. P. «Liturgia», VIII (1953), 249-250. Notas críticas. 
Rec. M. Martinez Burgos. «Boletín de la Institución Fernán González», X 
(1952-1953), 489-490. 
4918. SÁNCHEZ ADELL, JosÉ: Dos siglos paralelos de la Historia de CastellÓn. 
Impr. Diputación Provincial, Castellón, 1952. 
Rec. F[rancisco de] A. R[oca] T[raver]. «Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura», XXIX (1953), 374. Comparación del siglo XIV con el XVIII. 
4919. LLOBET, S.: Granotlers. Estudio geográfico e histórico. Ed. Alpina. Bar-
celona, 1951. 63 p., 1 fig., 4 láms. y un plano de la población. 
Rec. J[uan] Vilá Valenti. «Pirineos», VIII (1952), 188. Resumen sucinto. 
4920. ARCO, RICARDO DEL: La fábrica de la Catedral de Huesca. (Archivo Es-
pañol de Arte». 
Rec. José Artero. «Argensola», III (1952), 379. Sugerencia al autor. 
4921. MERCADER, JOAN: La ciutat d'Igualada (n.o 1886). 
Rec. J[orge] Nadal Ollero «Hispania», XIII (1953), 662-664. Breve nota del 
contenido. 
4922. DÍEz MONAR, JoSÉ: Historia de Campo Sagrado. Imprenta Provincial. 
León, 1951. 367 p., 51 figs. 
Rec. «Hidalguía», I (1953), 408. Se trata de un santuario cercano a León. 
4923. MARTÍNEZ y SÁNCHEZ, LUIS: El templo parroquial de Santo Domingo de 
Guzmán de Lepe. Huelva, 1953. 59 p. 
Rec. G. Guerra-Librero. «Revista de Estudios de la Vida Local», XIII (1954), 
130-131. 
4924. CHUECA, FERNANDO: El semblante de Madrid. Revista de Occidente. Ma-
drid, 1951. . 
Rec. J[osé] Camón Aznar. «Revista de Ideas Estéticas», XI (1953), 293-296. 
4925. ÁLVAREZ - SIERRA, J.: Los hospitales de Madrid. de ayer y de hoy 
(n.o 1157). 
Rec. J. L. de S. «Revista de Estudios de la Vida Local», XII (1953), 786-789. 
4926. CALONGE O. F. M., DOROTEO: Los tres conventos de San Francisco de 
Orense. 
Rec. A. Yanguas S. 1. «Estudios Eclesiásticos», XXVIII (1954), 263. 
4927. CALANDRE, LUIS: El Palacio del Pardo (Enrique III - Carlos IlI) 
(n.o 3285). 
Rec. Rafael Lapesa. «Cuadernos Hispanoamericanos», XVII (1953), 245-246. 
4928. ARCO, RICARDO DEL: El claustro monacal de San Juan de la Peña. Za-
ragoza, 1952. 37 p. 
Rec. Miguel Dol!;. «Argenso1a», III (1952), 382. 
4929. ARCO, RICARDO DEL: Visitas al Monasterio de San Juan de la Peña. «Ar-
genso1a», I (1950), 402-403. 
Rec. E. Gimeno. «Pirineos», VIII (1952), 381. Síntesis. 
4930. ARCO, RICARDO DEL: Por San Juan de la Peña. «Argenso1a», I (1950), 
194-196. 
Rec. E. Gimeno. «Pirineos», VIII (1952), 381. Síntesis. 
4931. FERNÁNDEZ-VEGA y DEL Río, FRANCISCO; GARCÍA PABLOS, RODOLFO; PÉREZ 
LoSADA, EMILIO, Y SANZ-PASTOR y FERNÁNDEZ DE PIÉROLA, CÉSAR: Aná-
lisis de Segovia (n.o 3291). 
Rec. S. C. «Revista de Estudios de la Vida Local», XII (1953), 985-986. 
4932. TORRES BALBÁs, LEOPOLDO: La Iglesia de Santa María de Mediavilla, 
catedral de Teruel (n.o 1896). 
Rec. J. Caruana. «Terue1», núm. 10 (1953). 276. Nota del.contenido. 
4933. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Historias, leyendas y lo otro (n.o 1898). 
Rec. José Ombuena. «Arbor», XXVI (1953), 465-466. 
4934. TORRALBA, FEDERICO: Real Seminario de San Carlos Borromeo de Za-
ragoza. Zaragoza, 1952. 74 p., 48 láms. 
Rec. R[icardo] del Arco. «Argensolall, III (1952), 386. 
